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INTRODUCCION
La utilización del análisis matricial en proyecciones de po 
lalación se basa en el método de los componentes; y es una técni 
ca relativamente nueva que permite obtener resultados eficientes 
con una metodología muy sencilla que ordena el trabajo y aclara, 
en el cuerpo de la matriz, el procedimiento a seguir, facili - 
tando el trabajo para cualquier persona.
Es un procedimiento en el cual lo ideal es la utilización de 
computadoras pues su uso significa reducir lo laborioso del 
número de cálculos que es necesario obtener. Lamentablemente 
no pudimos usar esas máquinas para este trabajo.
El uso de este método hace posible separar, en la matriz, 
las variables intervinientes, y en un vector columna, la estruc 
tura de la población base, ^rroitiendo así comparar el efecto de 
las hipótesis adoptadas para esas variables al aplicarlas en po 
blaciones diferentes, así como también el efecto del cambio de 
esas hipótesis en la pmyección de la misma población base.
El cálculo matricial permite proyectar subpoblaciones en las 
que en su desarrollo se combinan el efecto de diferentes varia­
bles. Esta bondad del método, que permite introducir nuevas va
ntriables, es la qué deseafses evidenciar en este trabajo, para lo 
cual se ha dividido en 3 partes:
a) Una visión rápida de la aplicación déiké^. método pAra una 
población* total^ clasificada por sexo ,̂ y para una en que e¿ 
tén preseiibes^los dos sexos, ambas por grupos de edad; o sea, 
se trabajará con 2 variables: fecundidad y mortalidad.
1/ En este trabajo, las llamadas para citas bibliográficas se in 
dicarán por la letra que le corresponde en la "Bibliografía" 
(pág.36) al o a los libros citados. Para esta llamada, la ci. 
ta se refiere al libro de Keyfitz que aparece con la letra 
"E", y al de Isaacs, con la letra "H".
b) En el segundo capítulo se incluye además la variable migra­
ción interna^ para proyectar una población por área urbana 
V rural» sexo y grupos de edad.
c) En el tercero se agrega la variable condición de actividad^ 
que permite obtener la población activa e inactiva por área 
urbana y rural, sexo v grupos de edad»
Los resultados obtenidos en el capítulo II detallan por a- 
rea urbana y rural los que se obtendrían en el capítulo I para 
cada sexoj; y los resultados del capítulo III envuelven los de 
los dos anteriores«, especificándolos además por condición de ac 
tividad.
Los capítulos II y III serán ejemplificados para el caso de
2/Chile en el período 1960-65 ^  o pudiendo observaî arij que ambos 
tienen resultados semejantes«, como veremos en las "Conclusiones"; 
por ejemplo: en el III se obtienen los hombres urbanos sumando 
los hombres urbanos activos e inactivos, que coincidirán con los 
obtenidos en el capítulo II para aquella subpoblación.
2/ Para ello, se utilizarán los datos elaborados por María An­gélica Marín (B)
CAPITULO Is PROYECCION DE LA POBLACION(T0TAL> 
POR SEXO y GRUPOS DE EDAD
Este tipo de proyección ha sido tratado en estudios especí-> 
ficos por lo que acá haremos una breve resefía:
A. Matriz de proyección por sexo v grupos de edad
La población se considerará cerrada internacionalmente, y 
para simplificar, se proyectará acá únicamente para el sexo fe­
menino.
Si a la población base clasificada por edad se le aplican sus 
reapcctivae relaciones de sobrevivencia proyectadas para un pe­
riodo dado de tiempo, se obtienen los sobrevivientes de esa po­
blación al término del mismo, exceptuando al grupo de edad de 
las personas}^gue nacieron durante el periodo; o sea, si este es 
de 10 añost
Z  ̂ pZ,Z+10 ^ ^+10
“x ,k+9 10 x ,X4-9 ^x+10, x+10+9




0-9 10-19 20-29 50-39 ^»»9 50-59 60-69 y 
0 0 0 0 0 0 0 0
4>m t 
»1
10-19 P, 0 0 0 0 0 0 0 «2
20-29 0 Pg 0 0 0 0 0 0
50-39 0 0 P3 O 0 0 0 0
0 0 9 P¡̂ 0 0 0 .0
«5
50-59 0 0 0 0 *̂ 5 ® ® ® «6
60-69 0 0 0 0 0 Pg 0 0






3/ 3S, o, H,
Es decir̂ , multiplicando una matriz de mortalidad (P) por el 
vector de la población inicial (N* ^+9^' obtienen-«»« sobre­
vivientes 10 años más tarde.
Los subíndices 1# 2, 3, ...» indican los grupos de edad co­
rrespondientes 1 a 0-9 j  2 a 10-19<, etc, 
refieren al año base de la proyección.
En el caso de las se
En este trabajô , la situación al momento inicial de la pro­
yección s^representará en la parte superior de las columnas de 
las matrices y las situaciones finales al margen de las líneas; 
d'ffíT'T^población de 0-9 años en el año z tendrá 10-19 enelsS+10; 
ia de 10-19 tendrá 20-29, y así sucesivamente.
Para obtener el gmpo 0-9 en z+io se necesita introducir la 
variable fecundidad. Para ello se debe contar con las tasas a- 
; nuales medias de fecundidad proyectadas, por grupos decenales de
edad en nuestro caso, Las rpér las poblaciones fe
meninas respectivas ̂  al inicio y fin del período de la proyección, 
^  obtener los nacimientos anuales medios del pe­
ríodo. Al inicio serán:
f x,x+9 x,x+9
Al final del período, las sobrevivientes de esas mujeres da 
rán los nacimientos;
^z+10z+10 z 
® A , x+9
f z,z+10 
10^x,x+9
y los nacimientos anuales medios serán;
= f x,x+9




^  Estas poblaciones deberán estar a mitad del año correspon - 
diente, de lo contrario los nacimientos obtenidos serán una aproximación. Ver J, pág. 9.
Para obtener el número de nacimientos del período se debe mu¿ 
tiplicar por 10 esta expresión^ por ser decenal el período con­
siderado? y para estimar los nacimientos femeninos« se multipli, 
ca por K« que representa la proporción de nacimientos femeninos 
sobre el total de estos. Para obtener el grupo O-Oenz+lO bas­
ta multiplicar lo anterior por la relación de sobrevivencia de
f z Z"̂  XO ^las niñas nacidas vivas en el período ^lo^b^
£ .-irt / ,^z+10 f„z«z+1 0v
= 10 K j^Qpb^'^^®  ̂̂ x„x+9^x+10.x+19‘10^x.xt9 ^f 0-9 f x.x+9
f„z«z+10Si 5 K = C
Se obtiene:
mZ+10 - r í + f2¡+10 f z«z+10.
f 0-9  ̂ x«x+9 x+10« x+19 *10 x«x+9 ’ f x,x+9
que puede representarse matricialmente colocando los elementos
.z+10 frvZíZ+lO,= <*;.x+9 *;+9; x + W  •lo'’;:x;r> primera línea de la a,a
triz de fecundidad (P)« siendo nulos el resto de sus elementos. 
De tal manera que?
+ Ff x«x+9 f x«x+9
= A . x *9
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X>onde P + F « ^a#s+10 m a t r i z  ñ& proyeccién p a r a  la pg 
blaci6n feroanina en este ejesaplo. Al particic»iarla && las eda­
des linites de la fecundidad tenemos;)
.Z|.Z4-10
® U _  'Í2X
* 1 2  :*22t- ) -J
donde hay una «ubmatriz nula CA^^), y 3 con elementos no nulos,;/ 
siendo en este ejemplo la la eubmatriz dominante en la par-|
ticlonada, por contener a las mujeres en edades fértiles.
------ - ..  ,...
Ya que es una matriz de rango completo puede cajt,
su inverso, aunque por razones aún desconocidas ^  la 
proyección retrospectiva de una población no pu¿de~iemXcularsa 
por medio de esta matriz inversa.
Jg/ Por tener sus vectores linealmente independientes. 
§ /  P, pág. S6,
B. Matriz de proyección masculina ~ femenina
También puede proyectarse conjuntamente por medio de una raa 
triz las poblaciones masculina y femenina. Se analizará el ca~ 
so para grupos quincenales de edad (0-14» 15~29> 30~44» 45-49» 

















Donde: Los elementos de las submatrices que no aparecen» son nu 
los. En los que aparecen» el primer subíndice indica la situa­
ción inicial y el segundo la final.
z Z"í" 15 ^- es la matriz de proyección masculina-femenina para
el período z»z+15» particionada en 4 submatrices.
elF vector de la población masculina y femenina
año z. Está particionado para esas poblaciones (Nf.v N^). z+15 M Ftiene significado similar» pero para el año z+15. Sus
z+15 z+15subvectores s * N„ y 'N„ ^.M F
_ es la submatriz de proyección del sexo femenino» que se
,z»z+10,analizó en el literal anterior )/•
B contiene los elementos para determinar los sobrevivien
Ct Q
tes masculinos del grupo 0-14 en z+15. La diferencia de e^ 
tos elementos con los de la primera línea de la submatriz 
B 22 radica en que usa las relaciones de sobrevivencia mascu 
linas en vez de las femeninas» y la proporción de los naci­
mientos masculinos (1-K) en vez de los femeninos (K).
- B
1.1
es la submatriz de mortalidad masculina.
- B, o ®s nula» pues no se contempla la posibilidad de cambio
de sexo.
z z+XS zAl multiplicar la matriz A^'’̂  por el vector p se ob­
tiene la proyección de las poblaciones de cada sexo por separa­
do:
®1.1 •
donde el primer producto da la población masculina sobrevi­
viente en z+15» de 15 años y más» por grupos quincenales de edad; 
y el segundo produce los sobrevivientes en z+15 de los nacimien 
tos masculinos en el período z»z+15. La suma de ambos da la po i 
blación masculina en z+15» | ^ r  grupos quincenales de edad.|_ |
b) B
1.2 ®2,2
donde el primer producto es nulo y el segundo da la población fe 
menina en z+lS, por grupos quincenales de edad.
Si la mortalidad y fecundidad se consideran constantes^ una 
población puede proyectarse x número de períodos de tiempo ele­
vando esta matriz de proyección a la potencia correspondiente 
al número de períodos a que se esté proyectando«, multiplicándo­
la luego por el vector de población del año base. Conforme la 
potenciación aumente«, se anulará, pues sus elementos son
probabilidades(de sobrevivir)) y como en esa submatriz no hay e- 
lementos de reemplazo, al paso del tiempo ellos se ̂ anuXanT*" co­
brando cada vez mayor importancia la submatriz femenina 2*
0 ^ c4. i
CAPITULO IIj PROYECCION DE LA POBLACION URBANA Y RURAL POR SEXO Y GRUPOS DE EDAD Ij
A las variables que se han considerado hasta el momento, se 
agrega una nueva; la migración interna. Para combinar su efec­
to con el de las otras variables se usarán probabilidades de mi 
gración, que se estudiarán luego.
O
A. Hipótesis de trabaio;
1. La población es cerrada internacionalmente.
2. Durante cada periodo de proyección, los migrantes están so­
metidos a las leyes de fecundidad y mortalidad del área de
origen.
3. Aunque durante el período pueden ocurrir más de un movimien 
to migratorio por persona. Las tasas de migración indican
el balance neto de la inmigración y la emigración para cada gru 
po de edad.
Los datos de observación nos darán el balance sólo en el sen 
tido considerado más importante en nuestro caso; rural-urbano.
Las probabilidades de migración se consideran en ausencia 
de mortalidad.
4. Los niños que nacen durante un período de proyección no mi- 
gran independientemente de la madre, por lo que se conside­
ra como una sola la migración de la madre y la de estos hijos.
7/ Conviene recordar que el ejemplo para Chile que se usará en 
este y en el siguiente capítulo obedece a datos, fechas, etc. 
del trabajo de la Srta. Marín (B), ya citado.
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5. La fecundidad y mortalidad serán diferenciales según área ur 
baña y rural.
B- Probabilidades de micrracion rural-urbana
Se obtienen mediante la relación entre los emigrantes rural- 
urbanos de edad x a x+4 en un período dado, sobre la población 
rural de edad x a x+4 al inicio del período. 0 sea:
1960-65^x,x+4 1960-65 X . x+4 1960^x,x+4; r
en esa ecuación aún debe corregirse el efecto de la mortalidad, 
pues hay personas que no migran porque mueren en el intervalo.
1960-65 X , x+4
1960^x,x+4; r - 1960-65*^x,x+4; r
C. Descripción de la matriz de proyección
Se utilizará una matriz cuadrada, con igual número de subma­
trices por lado que los subvectores que forman el vector de la 
población en el año inicial de la proyección. Considerando 3 
grupos de edad, puede representarse como en la Figura 4 :
SITUACION AL INICIO DEL PERIODO
URBANO
^  . .
RURAL URBANO ■gÜRAl
A


































































































60 2}f|u L 60 f|ia
60^3|flu
60 1|fjr
vH.60 2jfir L 60 f ja?
60^3}ffr
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Donde cada M. (en los cuadros aparecerán como M. ,) 
1 3 o ̂senta una submatriz, el índice
repre-
representa la situación al 
al final del mismo. Por ejemplo.
" j"
inicio del período, y el "i" 
la contiene los elementos que permiten determinar los hombres 
urbanos que al final del período han sobrevivido y no han migra 
do; la M 2 2  ̂ los que determinan a los hombres urbanos que al in¿ 
ció del período eran rurales; y así sucesivamente.
Los elementos de las submatrices que no aparecen en la figu 
ra son nulos.
Cada N representa un subvector. "̂ .es el subvector de60 m;u ¡ --
los hombres urbanos al momento inicial, en nuestro ejemplpi Para 
representar el de las mujeres basta cambTar Ia~m por f. El de 
rurales cambiando la u por r. Y la situación final puede seña­
larse cambiando el subínidce situado delante de la N.
Los elementos de los subvectores pueden simbolizarse así:
es el numero de hombres urbanos de edad x al momento 60 x;m;u —
inicial de la proyección. Para representar a las mujeres, la u 
bicación rural o la diferencia de tiempo se hacen las modifica­
ciones ya señaladas.
En una distribución por edades quinquenales, como la que se 
ejemplifica para Chile, el vector que describe la situación al 
inicio del período está representado por 68 elementos; 2 para el 
sexo7 2 por el área urbana o rural y 17 para los grupos quinqué 
nales de edad. Como se ve en la figura anterior, ese vector e^ 
tá dividido en 4 subvectores, que combinein todas las variables, 
menos la edad.
La matriz está formada por 16 submatrices; de estas, 7 son 
nulas? 2 por la hipótesis de considerar nula la migración urbana 
-rural 2 ^ ^3 4  ̂* ^ caso de elementos de las submatrices
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de un sexo que deberían multiplicarse con los elementos del sexo 
contrario en el vector, dicho de otro modo: se anulan porque no 
se asignan probabilidades de cambiar de sexo en los momentos con
siderados 3'’ ^2 3 
dos casos anteriores.
«1.4 y M_ * se combinan los ó $
Puede observarse que hay submatrices donde el segundo caso 
de nulidad no se cumple, como la M_ ,, M  ̂ Y M p e r o  tam- 
bién puede notarse que ello se debe a que son los elementos de 
fecundidad, que ya se vieron en el capítulo anterior, que permi 
ten obtener los sobrevivientes al final del período de la pro - 
yección, de los nacimientos masculinos ocurridos durante ese pe 
ríodo. Son elementos similares a los de la primera línea de las
^4,4*
submatrices femeninas M-, Y  M .3,3' 4,3
D. Cálculo de los elementos de las submatrices 
i. Significado de los elementos
Cada elemento permite determinar el cambio o la permanencia 
de cierta condición inicial de un grupo de edad al siguiente; o 
bien, son elementos que permiten el reemplazo de una subpobla - 
ción (los de la primera línea). Por ejemplo, en la Figura 4;
1 2a) 2 ^ ^2 3 ^^2 ^ ^3  ̂* probabilidades de sobre­
vivencia de los hombres urbanos combinadas con las pro­
babilidades de no emigrar hacia el área rural.
b) X 4,2 y X- - : son las probabilidades de sobreviviencia deD ó
los hombres rurales combinadas con las probabilidades de 
emigrar hacia el área urbana.
c) X . c Y X son las probabilidades de sobreviviencia de 
los hombres rurales combinadas con las probabilidades de 
no emigrar hacia el área urbana.
De igual forma puede determinarse el significado del resto 
de elementos.
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ii. Símbolos a utilizar
.N .N son las mujeres de edadx,x+4
- 60 x,x+4;f;u 60 Xj,x+4;f,*r
al 1° de enero de 1960 en los sectores urbano y rural,
respectivamente.
.. son las tasas de fecundidad d©60 XjX+4;u 65 x,x+4;U
la edad x a x+4 en 1960 y 1965 en el área urbana. El cara 
bio de u por r representaría las rurales.
P  ̂ £ y P . £ son las relaciones de sobrevi- 
vencia previsibles en las zonas urbana y rural entre 1960 
y 1954s para las mujeres de edad entre x y x+4 al 1® de 
enero de 1960.
^b»f»u ^ ^b*f*r probabilidades de sobrevivencia
al 1° de enero de 1965 de las niñas nacidas entre 1960 y 
1964 en las zonas urbana y rural.
- Ux„x+4;f?r„u son las probabilidades de migración, en au
sencia de mortalidad entre 1960 y  1964 de la zona rural 
a la urbana, para las mujeres de edad comprendida entre 
X  y  x+4 al 1® de enero de 1960.
- Ux,x+4? f?u,r 
tido contrario.
son las probabilidades de migrar, en sen-
K es la proporción de los nacimientos femeninos sobre el 
total de nacimientos de ambos sexos.
Toda esta simbologia es la misma para los hombres, variando 
únicamente los subíndices de f a m, y obteniendo la tasa de mas- 
culinidad de los nacimientos con 1-k.
iii. Forma de cálculo de los elementos de las sufamatrices
Submatriz M
1^1
para los hombres urbanos que no migran ya
se hizo referencia de los elementos de su subdiagonal (x. „ y




Submatris 2 • los hoi^rae rurales no migrantes, Tsm
bien ya se vieron sus elementos (2̂4^5 y formados por*
P » ü
st,x+4;íaír K,x-í-4?íBrr,r
En el Cuadro 1 puede verse el cálculo d© ios elementos (x. .) 
no nulos de  ̂para el caso da Chile*
CÜADHO 1‘ * ssssuissa
CHILE, 1965« HOMBRES RURALES NO MIGRANTES DE 5 AROS Y MAS
Grupos d« «dadX, x̂ l*
Q&íchlo de: l®fe slemeatas dê 2,2
Xái- P * *!ll¡ £o\,x+«f{ffi5r 65̂ x,x-»-45m|r
*18,19 0«<» 0,9*̂ 97 0.5508 0.902975 201403
*19,20 3-9 0,9850 0.6570 0,8khlk3- 180250 181862
*20,21 10-1'f 0,98kZ 0.8«f30 0,829681 155026 132157
*21,22 15-19 0,9765 0.8̂ 50 0.824974 127745 126963
*22,23 Z0-2k 0,9715 0.8831 0,857932 98752 105386
*23,2*» 25-29 0,9701 0,9100 0,882791 80715 84723
* ̂ Zk,23 30-3ÍÍ 0,967«» 0.9200 0,890008 72544 71254
*25,26 35-59 • 0.96l«f Oo92«»9 0.889199 63929 • 64565
*26,2? ifO-íj-íf , 0.950? 0,92‘?tt 0.881299 58590 56846
*27,28 0,95«»1 0,9285 0,867312 51969 . 51635
*28,29 50-5*» 0.910.0 0.5303 0.846755 45300 45073
*29,30 55-59 0.87«»2 0,9320 0.814754 38206 58358
*30,31 6o»6if 0,8215 0,93«»0 0,767281 30727 31128
*31,32■65-69 0.7«f53 0.9360 ■0,697601 25085 23576
*52,35 70-7£f 0,6«»31 0,9380 0.603228 14139 16104
*55,5̂ 75-79 0.5155 0,9«»«»0 0.486443 8231 8529
*5̂ ,5*» 80 y + 0«5062 0,9670 0,296095 8064 6392
í .. 1256675 1064551
hsít por ejemplo, los hoi^rea rurales d® 0-4- año® de edad en
I960 tienen una probabilidad d® sobrevivir da 0«9497 que multi­
plicada por la probabilidad d© no migrar hacia el área urbana 
<U»0,9508)«> da @1 primer elemento de la segunda linea de la sub 
matriz Mg ^ s « 0o902975. h su vez# multiplicando este va
lor por la pobiacién masculina rural eerrespondientaí se obtie­
ne la población rural resultant® cinco años sáa tarde Hg_^«181362«
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Submatriz M.  ̂ para los nacimientos masculinos del período,
sobrevivientes en 1965, provenientes de mujeres jrurales no
migrantes.
En primer lugar, debe obtenerse el número medio anual de na­
cimientos, |>or la media aritmética de los nacimientos a princi­
pio y fin del período- A principio serías
N - f60 x,x+4,“f;r 60 x,x+4?r
Pero de estos, los que provienen de mujeres rurales que no
emigrarán durante todo el período de la proyección, en ausencia
de mortalidad, son ̂ « y £
60 x,x+4f,°r * ^x,x+4?f?r,r * 60^x,x+4?r
Al final del período, los nacimientos provenientes de muje 
res rurales que no emigran, sons
N . P . ü . f60 x,x+4;f;r x,x+4?f;r x,x+4?f;r,r 65 x+5, x+5+4?r
Para el ejemplo de Chile, estos nacimientos son una aproxi­
mación, por las razones vistas en el Capítulo I. (llamada .
Con el promedio de las dos últimas expresiones se obtiene 
el número medio anual de nacimientos entre 1960 y 1964 :
2* 60*^x,x+4; f ; r *̂ x, x+4 ? f ; r , r f + f P60 x,x+4;r 65 x+5,x+9;r* x,x+4;f;r
Para obtener los sobrevivientes masculinos al final del pe­
ríodo se utiliza el mismo método del Capítulo anterior, que en 





De manera que los sobrevivientes buscados serán ; 
_  (1 k) gQ X j X + 4 ? f ; r  Xí,x+4?f;r¡,r 60 x¡,x+4?r
f - P 165 x+5sX+9;r x^x+4;f;r|
Con excepción de ^ ¡, que forma el subvector de muí
60 X,X+4 ; t ; r  ~
tiplicar^ el resto de la expresión anterior constituye los ele­
mentos de la primera línea de la submatriz 2* suma del
producto de los elementos de ambos, correspondientes a edades férti 
lee, permite obtener los niños de 0-4 años al 1° de enero de 1965. Así, en 
®1 Cuadro 2, podemos ver el cálculo de estos elementos (x^^),don 
de la suma de sus productos con la población femenina rural en 
1960 totaliza los niños rurales en 1965 (200231), provenientes 
de mujeres rurales que no migran en el período.
E. Cálculo de las subpoblaciones mediante el método matricial
Una vez que se conocen los elementos de las submatrices y de 
los subvectores, se multiplica la matriz y el vector particiona- 
dos (Figura 4), obteniendo la proyección de las subpoblaciones.
Así multiplicando las líneas correspondientes de submatrices por 
el vector de población al inicio del período, se tiene:
a. Multiplicando la primera línea de submatrices: los hombres 
urbanos al final del período (1965):
65 m?u 1,1 60 m;u 3,1 60 f;u 2,1 60 m;r 4,1 60 f?r
que también podemos desglozars obteniendo los hombres urbanos no 
migrantes en 1965 por la suma de los primeros dos productos, y 
los migrantes con la suma de los otros dos.
b. Con la segunda línea de submatrices: los hombres rurales en 
1965 :
65 m? r 2,2 60 m; r 4,2 60 f ; r
Puede observarse que ambos productos ya se encuentran en los
Cuadros 1 y 2. Su suma, los hombres rurales en 1965, puede ver
se en el Cuadro 3.
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CAPITULO III: PROYECCION DE LA POBLACION ACTIVA E INACTIVA POR 
SEXO^ GRUPOS DE EDAD Y AREA URBANA Y RURAL
En este capítulo se desarrollará un método muy similar al 
visto en el anterior- Su diferencia consiste en la inclusión de 
tasas que indican la probabilidad de permanencia o modificación 
de la condición de actividad.
A- Hipótesis de trabajo
Se adoptarán las mismas del Capítulo 11^ incluyendo algunas 
nuevasi
a. Las probabilidades de migración¿, aparte de considerarse en 
ausencia de mortalidad;, no se tomarán como diferentes por
condición de actividad.
b. Durante cada período de proyección, los migrantes están so­
metidos a las leyes de actividad del área de la que provie­
nen. Esta, como la anterior, so« limitaciones ya que son una sim 
plificación de un fenómeno con implicaciones muy complejas (eco 
nómicas, sociales y psicológicas, entre otras).
c. Aún cuando la fecundidad y la mortalidad se consideran di­
ferentes para las áreas urbanas y rurales, ellas no serán dj.
ferenciales por condición de actividad, por falta de datos.
B. Cálculo de las relaciones de actividad e inactividad 
proyectadas
i. Simboloqía
- A .s tasa central de actividad, válida para un pe-
X f X t 4
ríodo de cinco años. Es igual al número de activos en 
el intervalo de edad x,x+4 sobre el número total de pe£ 
sonas en ese mismo intervalo, al 1° de enero de 1960, si, 
guiendo el ejemplo para Chile.
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N ; numero de personas de edad cumplida x al 1®
X 0  X " i  4»
de enero de 1960.
- PX x+4 * relaciones de sobrevivencia previsi­
bles entre 1960 y 1964 para el intervalo de edad x„x+4 
al 1® de enero de 1960.
“x,x+4 • *x,x+4 “ ‘'x,x+4 ,-a = población activada
edad x a x+4 al 1® de enero de 1960.
“x,x+4 • '^-\,x+4> ="x,x+4.i= inactiva da
edad x a x+4 al 1® de enero de 1960.
IX. Al 1® de enero de 1965 el número de activos de edad 
x+5,x+5+4, provenientes de los grupos de edad 5 años más 
jóvenes en 1960, estarán compuestos por;
a) Loa activos de edades entre x y x+4 al 1® de enero de
1960 que han sobrevivido al 1° de enero de 1965, perma
naciendo activos; „ „N . . . P . .x,x+4;a x,x+4
b) Los inactivos al 1® de enero de 1960 que sobreviven en 
1965, convirtiéndose en activos durante el período.
Si (ia) ,. es la relación de la población inactiva deX 9 x+4
edad x,x+4 que se convierte en activa durante el período, 
sobre el efectivo inicial de inactivos de la edad correspon 
diente, se tiene que la subpóblación buscada es;
(ia).N.x,x+4;i '*“'x,x+4 ■ “x,x+4
c) Los activos al 1® de enero de 1960 que sobreviven en 
1965, convirtiéndose en inactivos durante el período;
^x,x+4?a * ^^^^x,x+4 * ^x,x+4 
Entonces, la población activa de edad x+5,x+9 al 1® de 
enero de 1965 será la suma de las tres expresiones anterio­
res ;
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^ x + 5 í X + 5 + 4 ? a  ~ ^x+5(,x+5+4 * '^x+5yX+5+4
~ ^x^x+4; a* ̂ x,x+4^**^x,x+4; i* ̂ ^^^XsX+4'^Xí,x+4- 
~^x,x+4; a* ̂ ^^^X(,x+4*^x»x+4
Suponiendo que la segunda expresión (b) representa el 
excedente de entradas sobre las salidas de la actividad, en 
ausencia de mortalidad, se obtienen los inactivos que se ha 
rán activos en el período;
N y, • • (ia) >, x,x+4;i x,x+4 = ^x+5gX+9,°a ^x,x+4?a ‘ ^x,x4-4 (A)P'x,x+4
De igual forma puede obtenerse el número de activos que 
se convertirán en inactivos al término del período, en au - 
sencia de mortalidad;
^x,x+4;a * ^^^^x,x+4
N - N . Px+15,x+9;i x,x+4?i x,x+4
Px,x+4
(B)
iii. Cálculo de las probabilidades de cambios en la condición 
de actividad
yll..
Por ahora estudiarán estas probabilidades sin consi. 




a) Probabilidades^proyectadas para los inactivos de pasar 
a la actividad
Las probabilidades de que los inactivos al inicio del 
período pasen a la actividad durante el mismo se obtienen mo 
dificando la ecuación A, usando la relación entre el número 
de inactivos que se harán activos en ausencia de mortalidad 
y el número de inactivos al inicio del período;
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^x„x+4;i* ̂ ^^^x.x+4 ^x-*-5qX+9*^x +5.,x+9 ^x „x+4*^x „xH-4*^XgX+4
N
X ^ X + 4 ; i
N . >, • ( 1-A . , ) . PXjX+4 x,x+4 XiX+4
Como P. _ Nx»x+4 x+5oX+5+4 0 puede establecerse que:Nx»x+4
(ia)x.x+4 ^x+5gX+9 * ^x+5tX+9 ~ ̂ x+5/,x+9 * ^ x »x+4 




Como ya se había adelantado,, la probabilidad buscada es 
la relación entre las personas que han entrado a la activi­
dad en el período y los inactivos al inicio del mismo. Ella 
permitirá obtener al final de cada período la población ac-
tiva que proviene de los inactivos al inicio del mismo. 8 /
b) Probabilidades proyectadas para los activos de pasar a 
la inactividad
La obtención es muy similar a la anterior. Modificando 
la ecuación B puede obtenerse la probabilidad buscada, que 
pemmite obtener los activos al inicio del período que pasan 
a inactivos al final del mismo.
(ai)x.x+4
A - Ax,x+4 x+5„x+5+4
^x,x+4
^  En esta probabilidad, como en las 3 siguientes, las tasas se 
refieren a una hipótesis de actividad constante. En el ca­
so que la evolución de la actividad se considere variable, 
las tasas A^ se referirían al año Z, y las x+9''
año Z+5. En el ejemplo de Chile se adopta la hipótesis I 
(tasas constantes) del trabajo de la Srta. Marín (B).
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c) Probabilidades proyectadas de permanencia en la 
actividad
Esta es el complemento de la anterior;, o sea;
(aa)^ = 1- ^ x „ x + 4  \ + 5 „ x + 9
= Ax+5„x+9
x„x+4 Ax„x+4
d) Probabilidades proyectadas de permanencia en la 
inactividad
Este caso es el complemento del primero s
(ii) 1- ^x+ 5„x+9 ^x„x-f4 _ 1- ^x+5„x+9x.x+4 - 1-A  ̂ - 1- A ^X;,x+4 x^x+4
C. Descripción de la matriz de proyección
Estas probabilidades anteriores deberán combinarse con las de 
migración^ mortalidad y fecundidad en los elementos de las sub- 
matrices;, para aplicarlas a los elementos de los subvectores de 
una población base y obtener así la proyección de nuestra pobla 
ción en las 4 categorías buscadasi sexo^ edad, zona de residen­
cia y condición de actividad.
Al igual que en los capítulos anteriores, esta matriz tam­
bién es cuadrada, formada en este caso por 8 submatrices por la 
do, que dan un total de 64.
Considerando de nuevo los 3 grupos de edad, la matriz y el 
vector inicial pueden representarse como en la Figura 5 ;
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Cada M. (M^ . en los cuadros) representa una subtnatriz^ elX -i ̂ X
índice i simboliza de nuevo la situación inicial^ y el la f_i 
nal. Los elementos de las submatrices que no aparecen son nu - 
los.
representa el subvector de los hombres activos ur- 
baños al momento inicial. El cambio de subíndices permite repr^ 
sentar los otros subvectores; f en vez de m será para el sexo fe 
menino? i. en vez de a, para los inactivos; r en vez de u,, para 
los rurales. El cambio del subíndice delante de la N indicará 
la modificación en el tiempo. Los elementos de los subvectores 
pueden simbolizarse de la siguiente manera;
--N representa el número de hombres activos urbanos de e-
dad X al momento inicial de la proyección, 1960 en nuestro caso. 
Modificando los subíndices en la forma ya señalada, se represen 
tan los otros elementos.
En el ejemplo de Chile, con 17 grupos de edad, el vector de 
la población inicial cuenta con 136 elementos, y está dividido 
en 8 subvectores.
De las 64 submatrices se anulan 34, por las razones vistas 
en el capítulo anterior.
D. Cálculo de los elementos de las submatrices
i. Significado de los elementos. Es similar al señalado en 
el Capítulo II, por ejemplo, en la Figura 5;
a)
los hombres activos urbanos combinadas con las probabi 
lidades de permanecer en la actividad y con las de no migrar 
a las zonas rurales.
X, y  x _  ; s o n  l a s  p r o b a b i l i d a d e s  d e  s o b r e v i v e n c i a  d eX. Q ¿ Á g ̂
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b) c y X ; son las probabilidades de sobrevivencia de
los hombres inactivos urbanos combinadas con las proba 
bilidades de permanecer en la inactividad y con las de no mî  
grar a las zonas rurales.
c) X-., o y n* son las probabilidades de sobrevivencia¿ ¿ p tí ¿Jp^
de las mujeres inactivas rurales combinadas con las pro 
habilidades de entrar a la actividad y con las de migrar al 
área urbana.
ii. Simboloqía. Se usará la misma del capítulo anterior, 
agregándole la condición de actividad, asíj
- iCrtN - y £ son el número de muje-60 x,x+4;f;a;u  ̂ 60 x,x+4?f,»a;r
res de edad x a x+4 activas, urbanas y rurales, respec­
tivamente, al 1° de enero de 1960. Al cambiar la a por 
i se refiere a lo mismo, pero para las inactivas.
Por hipótesis, la inclusión de la variable actividad no 
es diferencial para las variables mortalidad, fecundidad y 
migración, por lo que sus tasas y probabilidades se simboli 
zan igual que en eí capítulo anterior.
Debe agregarse la siguiente simbología;
- (ia) son las probabilidades de las mujeres dex,x+4? f;V
edad x,x+4, inactivas y urbanas de entrar en actividad 
antes de la edad x+5,x+5+4. El cambio de las probabi­
lidades permite referirnos a otras situaciones, y de los 
subíndices, a otras subpoblaciones, como ya se indicó.
iii. Forma del cálculo de los elementos de las submatrices
Submatriz c : para los hombres rurales activos no mi 
grantes que salen de la actividad.
Los elementos de la subdiagonal (Xĵ  ̂ 17 y ^14 ig^ reprjB 
sentan la combinación de las probabilidades de sobrevi 
vencia de los hombres en las zonas rurales con las pro­
babilidades de los activos rurales de no migrar y de pa­
sar a la inactividad1
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jp  ̂  ̂ yXjX+4;tn?r x.x+4?m;r ' X;,x+4?in?rí,r
Submatriz ^ : para los hombres inactivos rurales no ____________6 ^migrantes que permanecen en la inactividad.
Los elementos y resultan de la combina -
ción de las probabilidades de sobrevivencia de los hom 
bres en las zonas rurales^ con las probabilidades de los 
inactivos rurales de no migrar y de permanecer en la in 
actividad;
■x,x+4?m?r (ii) XjX+4;m;r üXíX+4;m;ri, r
En el Cuadro 4 puede observarse el cálculo de los ele­
mentos no nulos estas dos submatrices. Así,
en la parte "b" del cuadro (que permanecen inactivos), 
los del grupo 0-4 en 1960 tienen una probabilidad de so 
brevivir de 0.9497, que se combina con là probabili 
dad de permanecer inactivos en el período (ii=l) y con 
la de no migrar (U=0.9508), para dar el elemento Xgg g^= 
0.902975, que multiplicado por la población correspon­
diente produce los hombres inactivos rurales de 5 a 9 
años en 1965 (N^ ^=181862). Obsérvese que el elemento
on coincide con el x._ no del cuadro 1 , en el capí 
00^0/ j-o¿? xy
tulo anterior, que también fue ejemplificado; así como 
también coinciden las dos poblaciones de 5-9 años en 1965 
(181862). E)e la misma forma se obtienen el resto de 
elementos.
Submatriz M_  ̂y  ̂
______ 7,6 8.6
para los nacimientos masculinos
del período, sobrevivientes en 1965, provenientes de mu 
jeres rurales no migrantes.
Los elementos de estas sirven para alimentar a la pobla 
ción al aportar los sobrevivientes^ al término del perío 
do,de los nacimientos ocurridos durante el mismo. Aun- 
que pueden calcularse por separado los elementos de
^  Ver página 16.
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0-b 0.9«»97 0 0.9508 0 0 0
*70,88 5-9 0.9850 0 0.8570 0 0 0
*71.89 10-lb 0.93«»2 0 0 .8«»30 0 18715 0
*72,90 15-19 0.9763
0 0,S«»50 0 101877 0
*73,91
20-2«» 0,9715 0 0.8831 0 96303 0
*7'*, 9 2 ' 25-29 0.9701 0 0.9100 0 79«»2«» 0
*75,93 30-3Í» 0.967«» 0.0013 0.9200 0.001157 71 «»12 0
*76,9** 35-39 0.961«» o.ookz 0.92«»9 0,003755 62B«»9 . 83
*77,95 kô kk 0.S507 0.00«»1 ■ 0,9270 0.003615 57360 235
*78,96
«»5-«*9 0 .93«»1 . 0.0151 0,9285 0,013096 50670 • 207
*79,97 50-5b 0.9100 0,0l«f1 0,9305 0.011939 «♦3502 66k
*80,98 55-59 0 ,.87«»2 0.0«»08 0.9320 0,0332«»2 36173 519
*81,99
60~6*» 0.8215 0 .2«»37 0,93«»0 0,186987 27906 1202
*82,100 65-69 0,7«»53 l.COOO 0.9360 0.697601 15857 5218
*83,101
?0-?k 0,6«»31 0 0.9380 0 0 11062
*8b,l02 75-79 0.5153 0 0.9«»'+C 0 0 0
*85,102
80 jr ♦ 0.3062 0 0.9670 0 0 0









*86,8? Qm Í}- o.s«»s? 1 0.9508 0.9029/5 201»»03
*87,88 5-9 • 0.9850 0,8777 0.8570 0.7«»0907 180250 181862
*88,89
10-1«» 0 .98«»2 0.2307 0»8«»30 0 ,191«»07 13«»311 1335«f8
*89.90 15-19 0,9763 0.1225 . 0.8«»50 0.101060 25868 25708
*90.91 20-2«» 0*9715 0,6«»52 0,3831 0.553538 2«»i»9 ^6^k
*91.92 25-29 0.9701 0.9750 0,9100 0.860722 1291 1356
*92,93 30-5«» 0,967«» 1 0.9200
0.890008 1132 1111
*93,9«» 35-39 0.961«» 1 0,92«»9 0.889199-
1080 1007
*9«», 95 ^0-«»«» 0.950,7 1 0.9270
0.881599 1230 960
*95.96 *»5-b9 ’ 0.93*»1 1 0,9285 C .867312 1299 108«»
*96,97 50~5<» 0,9100 1 ,0.9305 0,8«i6755 1798 1126
*97.98 55-59 ■ 0,87'»2 1 0.9320 0 ,8i«»75«»- 2033 1522
*98,99
6o~64 - 0.8215 1 0,93«»0 0,767281. 2821 1656t
*99,100 65-69 0,7^53 1 0,9360 0.697601 7228 2l6*»
*100,101 70-7«» 0.6%31 1 0,9380 0,603228. 1«»139 50«»2
*101,102 75-79 ' 0.5153 1 0#9«»«»0 0 ,hB6kk3 ‘ 8231 8529
*102,102 80 r «■ 0«3<^2 1 0,9670 0,296095
606k 6392
• 5$«»627 375681
estas dos submatriceSí, se hacen conjuntamente, yaque 
por hipótesis, no hay fecundidad diferencial entre las 
mujeres activas y las inactivas. El ejemplo visto en 
el capítulo anterior (Matriz M. Cuadro 2), corres - 
ponde; a la suma de los sobrevivientes obtenidos con 
estas dos submatrices por separado.
E. cálculo de las subpoblaciones
Igual que en los capítulos anteriores, la suma de los pro­
ductos de los elementos de estas submatrices por los de los sub 
vectores correspondientes, pemnite obtener las subpoblaciones 
al final del período de la proyección. Por ejemplo;
a. Las mujeres activas urbanas en 1965;
N = M N +M NT +M N +M . N65 f ; a?u "3,3* 60 f ; a?u 4, 3 60“f ; i ;u' 7,3 * 60"f ? a; 3 60"f ; i ; r
La suma de los primeros dos productos permite obtener las 




b. Los hombres inactivos rurales en 1965 ;
65\? i ? r " ^5,6* 6 0 \ ;  a? r'^^, 6 ‘ 60^m? i ? r"^^7,6 ̂ 60^f ? a? r'^^S, 6* 60^f ; i ? r
Los primeros dos productos de esa ecuación se obtuvieron en 
el Cuadro 4. De los otros dos productos se habló al estudiar 
las matrices M_  ̂ y y la suma de ellos aparece, como ya se
/ p  O Off ^2.0/
dijo, ea el Cuadro 2. — '
Los honbres rurales activos en 1965
65 m?a?r 5,5 60 m?a?r 6,5 60 m?i?r
9/ Ver resultados en el Anexo 1, columnas 29 y 30.
10/ Detalle de los resultados de estos 4 productos aparece en las 
columnas 27, 28, 29 y 30 del Apéndice 1.
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La suma do los dos ojersplos últimos* ios hcHift>res rurales* ac 
11/tivos — 's inactivos (Cuadro 4)* aparece en ©1 Cuadro 5* y tie­
ne gran coherencia con el resultado obtenido para esa misma sub 
población en el capitulo anterior (Cuadro 3).
CIIÁDBO 5sisassssBS
CHILE,1965: HOMBRES SURALES MO MIORAWTES 





é5‘ 65 XtX+ííiKiiir 63 x,x+H*,m|r
0-% 0 200233 200233
5 -9 0 181862 181862
10-1% 18609 1335%8 152157
15-19 10125% 25708 126962
2o-a% 102772 261% 105386
2 5 -2 9 83366 1556 8%?22
30- 3% 701 %3 1111 7125%
3 5 -3 9 63%75 1090 6%565
k o - k k 55651 1195 568%6
%5-%9 505%% 1291 51635
50- 5% %5283 1790 %5073
5 5 -5 9 36316 20%1 .3 8 3 5 7  '
60- 6% 28270 ■ 2358 31128
6 5 -6 5 1619% 73S2 23576
70- 7% 0 1610% 1610%
7 5 -7 9 0 8529 8529
80 y  4 0 6392 6392
669677 59510% 126% ?8 i
* 6 3 ^ x ,R4%Sffl|airs« ” 5 , 5 ’ 6 ó ^ a {a ? r ” 6 ,5 * 6 o \ { í h -
65” * ^ 5 ,6 * 6 0 ‘\ i a 5 r  "*■ % , 6 * 6 o \ 5 i ? r
^1/ Los resultados de los hosbres rurales activos en I$6S y eu 




La roetodoXogía estudiada en los dos últimos capítulos sobre 
todoT^tiene importancia para las funciones d® plahificacion^ya 
Igue permite prever, con ayuda fiel método del Capítulo II, la 
 ̂ X-\ blación por edad, sexo y área urbana y rural;y con el III, ade-
1 ,,-’5
más de lo anterior, la condición de actividad, proyecciones que 
son necesarias para una planificación con bases más sólidas.
Debe seflalarse tausblén la necesidad de mejorar la información 
en nuestra reglón, ya que sus deficiencias cualitativas y cuan» 
titativas son un serio problema para cualquier tipo de planes o
• -I . . ...... ...estudios.
La riquezade cálculos qua pueden lograrse con la metodolo­
gía analizada en el capítulo III es extensa, pudiendo obtenerse 
resultados más detallados que los observados en los capítulos ai| 
teriores, como se advirtió en la Introducción*.
En el Cuadro 6 pueden observarse 
te método. cuadro s
PBOIECCIOM DE LA POBLACIWI CHILSHA ISSO-éSK s  s  s  s  s  s: s s  a e s! s  s  s  «I cm as i: «  a s  s  as SB s  B s  SB-»  »jR qús » á a » «stt {S
algunos resultados por es-
HCMBRES ACTIVOS URBANOS 
KOHBRES INACTIVOS URBANOS 
MUJERES ACTIVAS URBANAS 
MUJERES INACTIVAS URBANAS 
aCWBRES ACTIVOS RURALES 
HOMBRES INACTIVOS RURALES 
































DE 1 0 ASOS y MAS;
Hombres Mu.'fsres
e) 511622 e) 1459868
b> 212974 d) 679218 '
0)
tm 624256 s> 1751589
Ü 215009 h ) 698640 *
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Según esta proyección^ la población total chilena para 1965 
sería de 8180644^, con el desgloce indicado para las subpoblacio 
nes anotadas.
La ventaja del método no estriba únicamente en obtener estas 
subpoblaciones en forma global^ como en el Cuadro 6, sino que 
también permite obtener sus estructuras. Así¡, las subpoblacio­
nes pueden obtenerse por sexo;, grupos de edades^ área urbana y 
rural y condición de actividad^, y aún más, si se desea, por los
componentes de cada una de las subpoblaciones. Por ejemplo: si
- 12/se observa en el Apéndice 1, — ' los hombres activos urbanos del 
grupos 20-24 en 1965 pueden desglosarse en los sobrevivientes d e ; 
los hombres urbanos que estaban activos en 1960 (109738), los ur 
baños que estaban inactivos en 1960 y pasaron a ser activos du 
rante el período (78061), los rurales que estaban activos y emi 
graron hacía el área urbana permaneciendo activos (15417), y los 
rurales inactivos de 1960 que entran a la actividad y migran du 
rante el período (3435). A  partir de estos datos podemos obte­
n e r  la estructura de las poblaciones migrantes y no migrantes; 
así, en el mismo grupo 20-24 anterior, 18852 son migrantes y 
187799 no migrantes. El total de ambos desgloces totaliza la 
subpoblación buscadas los hombres activos urbanos que en 1965 
tienen entre 20 y 24 años de edads 206651.
Como se señaló en la Introducción, la coincidencia entre los 
resultados obtenidos en los Capítulos II y III es grande; así, 
podemos comparar las poblaciones urbanas y rurales, por sexo y 
grupos de edad obtenidas según cada método en el Cuadjco ,7.
Si se comparan los totales y cada grupo de edad de cada una 
de las 4 subpoblaciones (hombres y mujeres, urbanos y rurales)
12/ Columnas 1, 2, 3, 4 y 5.
13/ Obsérvese que los datos correspondientes al Capítulo III se 
obtienen de la suma de las estructuras del Apéndice 1. Por 
ejemplo, el grupo 20-24 de la columna titulada (206651) 
en el Cuadro 7 es igual a la suma de las poblaciones de ese 
grupo de edad de las columnas 1, 2, 3 y 4 del Apéndice 1., 
y que se ejemplificó en esta misma página.
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CUADRO 7
CHILS, 19¿;i POSLACION ORRAÑh Y RURAL POR SEXO X ORÜPOS DE EDAD 
CO«VA»ACÍOK DE RESULTADOS DE LOS KCiODCXÍ USADOj EM LOS CAPITULOS II y III




”l,l*6o”»|o "2,1 '6o*Bír A











0-*l 532552 0 53255*» 532555 i 200231 S 200233 0 2002 y}
5-9 353695 9511 563105 0 363105 363105 1 181862 181862 0 161862
10-15 293003 25589  ̂ >20592 15787 505605 320392 152157 ' 133558 18609 152157
15-19 251987 23655 275632 159018 126615 275632 ■ 1 126965 25708 «1255 126962
20-25 212565 19331 231795 206651 25153 231795 1 105386 2615 102772 105336
25-29 180100 11215 191315 185573 6853 191316 I 85725 1356 83366 85722
30-35 158093 7057 16315o 160523 5616 165151 71255 1111 70153 71255
35-39 153310 5615 158925 153503 5521 158925 65565 1090 63575 65565
50-55 137066 5616 151682 135233 7559 151682 1 568̂ 1195 55651 56356
55-59 111668 ■ 5o66 115735 IO5B63 9670 115733 51635 1291 50355 51633
50-55 92703 3571 96175 81073 • 15102 96175- 1 55073 1790 53283 55073 •
55-59 75825 2863 78690 61683 17007 78690 38358 2051 36316 58357
60«-£̂ 60935 2271 63206 53935 19270 63205 1 51128 2858 28270 ( 31128
«5-69 55125 1666 55791 20»8 255J1 55789 23576 7382 16195 • 23576
70-75 28059 1101 29160 0 . 2916o 29160 I 16105 16105 0 16105
73-79 15286 565 15850 0 15850 15850 1 8529 8529 0 »529
80 y ■»■ 10536 919 10755 0 10735 10755 1 639a 6392 0 6392
Ì18Ò755 11159̂ 1315982 ITFÿ K̂" 2735W ~ 1 T26V78S ÿÿÿibV" éé9¿77 1265781
"l»,-('6o"r{P *65"o-Lj«iu .¿8R02 ■ 2̂5̂ 2 - »«1,â «2,2"S.2*«6.2*
S>Vl«Be 4« K. « 2)̂ «*«»





Capítulo II Capítulo XII Carvitulo II Capítulo til










0-5 505306 28383 535189 0 535187 535187 200103 0 200105 200105
5-9 357601 . 12397 369993 0 369998 >69998 179216 0 179216 179216
10-15 301572 2759Í 329065 8193 320872 329065 153789 2631 151157 153788
15-19 275729 22056 297775 79515 218360 297775 110763 13588 97275 110763
20»2̂ ¿55253 13660 «59513 98255 161670 259915 88051 10911 77151 88052
25-29 218325 9657 227971 75515 153556 227970 69799 7095 62662 69756
30-55 193257 6852 202099 56517 155682 202099 58320 5869 53551 58320
35-39 179751 6072 183323 59879 135953 185822 >565« 5377 50269 55656
50-55 159205 ■ 5216 165521 53215 121209 165523 58835 5235 55600 58835
55-59 133050 5397 137555 35555 102901 137555 5288o 3958 38931 52879
50-55 109525 yf^ 115155 ■ 23382 87775 113156 37718 3702 35016 37718
55-59 90685 2982 93666 17912 75755 93666 31592 2989 28505 31592
60-65 ?5i'37 2275 76511 11711 65699 76510 25127 2262 22865 ' 25127
65-69 57250 16S9 . 58539 5023 53915 58938 19552 1589 18053 19552
70-75 52575 1132 53606 0 53605 53605 13962 0 13963 15965
75-79 25555 611 25065 0 25063 25065 7933 ■ 0 7933 7933
8o y 4 20029 555 £0565 0 20585 20585 7821 0 7821 7821
• m m r ^ 15TT35" msssT $05551'’ 1553oSí ■ il>99$3 " 8Ï995’ 10^7960 1139955
fí a?« B- ,+M. -4«_ --»«o _ •  3 3«3 *í*3 7»3 8,3 à) i .̂
s m  1) La»ft tlíchna ladicsQ Xao ¡»UlAieloBAa «a t9$0 0» proTlac«» I«8 awbpablMiOMts •afleladM iRara 1965. 
2) Lsb fí̂ «titSn I»r«ad«a por Ir sdmi 4« los psodaô o« d« las euDpsblaoiosos r*<(étiras *n i960 por las 




puede verse su similitud. Por ejemplo; el total de hombres ur­
banos tiene una diferencia de„una persona entre los dos métodos 
(Cuadro?), la misma diferencia existe entre los totales de los 
hombres rurales? las diferencias entre los totales de las muje­
res, urbanas y rurales son de dos personas en cada caso. Como 
estos datos se presentan en cifras globales (en miles, por ejem 
pío), puede afirmarse que su coincidencia es total, ya que las 
pequeñas diferencias surgen de las cifras decimales al introdu­
cir la variable condición de actividad.
A lo largo del trabajo se ha visto que el método matricial 
utilizado para la proyección de poblaciones permite incluir un 
número progresivo de variables, cuyo efecto es obtener tanto los 
mismos resultados, como también las subpoblaciones que los for­
man, con la ventaja adicional de proporcionarnos un orden y un 
procedimiento muy claro, que hace posible fijar la mecánica aem 
plear para aplicarlo a nuevos datos, ya sea de otros países, o- 
tros períodos o de nuevas hipótesis. El detalle de las subma - 
trices no nulas, que señala el procedimiento a seguir para obte 
ner sus elementos no nulos figura en el Anexo 2 para el Capítulo 
II, y en el Apéndice 3 para el Capítulo III.
El procedimiento entonces es fijo, pero debe señalarse que con 
todas sus ventajas, lo que el método proporciona es una ayuda téc 
nica, que no garantiza la efectividad de los resultados, ya que 
se aplica a fenómenos complejos, que se complican cada vez más a 
medida que incluimos variables en que la voluntad del hombre jue 
ga un papel importante; o sea, la eficiencia de los resultados
obtenidos por su medio contarán con una buena técnica, pero de­
penderán en última instancia de que las hipótesis y los supues­
tos adoptados para los factores que influyen en la evolución de 
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m  Í5)-<5)*(9) 
6̂,1'’6o''bííí3-

















0~b * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5**9 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0
10~16 0 11632 0 3103 3105 0 7688 0 505 505
15-19 , 9979 120181 2892 15596 18858 70*1 69700 903 2281 2689
109758 7SO61 15917 5935 18852 67976 28328 190? 33 1990
35-29 ' 159199 192¡>6 10937 99 11036 73533 0 981 0 531
. 1522**9 1399 6939 3 6937 55S96 0 571 0 571
55-39 * 1<í7833 0 5520 0 5520 99593 0 986 0 986
129719 0 9319 0 9519 92761 0 9l8 35 953
*»5-49 101899 0 3969 Q >969 39139 0 38l 29 905
so-s*» • 77790 0 3333 0 3333 25015 0 399 23 367
55-59 58971 0 2712 0 2712 17629 0 283 0 283
60 "69 91873 0 2062 0 2062 11506 0 ¿05 0 205
65-69 . 19199 0 119^ 0 1199 9899 0 129 0 129
70-79 0 0 0 ú 0 0 0 0 0 0
75-79 * 0 0 0 0 Q 0 0 0 0 0
00 y •»■ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10001(26' 22551“ ■”59'*3 ”̂ 22608 020̂ 2 '■ 389723 105716 élo8 ■ 2901 9009
Sot»; La fleeh» itdlc» la població» d« quo proeadenan 1960 laa poblaclonaa proyectadna a 1965, y *u subsitriz de proyeccíSn.
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8 5 7 2 7













1 2 3 8 3 5
(29)
( 3 0 )
5̂ t6*60*̂ M{«jr **6 ,6 *60**o;i;r
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1 3 5 6
1111
1 0 0 7
9 6 0
1089
1 1 2 6
1522
1 6 5 6
2169
5092
8 5 2 9
6392
37588"
**7 ,7*6o''fia;r ”8 ,7*6p”f , Í5r 










5 7 1 7








>65 0 - 9 í t a ;i ;r »  19905 +
ík N/s 1. j ■  18 0 3 2 8  ,b5 0~9}itt;i;r
200233 '  '
0
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a )  Provienen de loa n ujares 
a c tiv a s  ru ra le s .
( 3 } Por b lp d ts s is ,  l a  fecundidad no es d ife re n c ia l por condisién de a c tiv id ad . Sn e ste  
Apéndice lo s cá lcu lo s se haosn por separado para e je a p l i f lc a r .  Los cá lcu lo s eonju^' 
toe para cata llanada aparecen en e l Cuadro 2, donde e l resu ltado  es 200251,
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